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Abstract
　This study, is one in assumption that it is necessary to strengthen competence in the university and government’s 
support policies, that was differentiated by analyzing the influencing factors of technology transfer results by the 
size of the university, was analyzed from two aspects of the factors that influence technology transfer and this 
results for four-year universities in Korea. 
　First, its effect on diffusion of technology transfer and results at the university, results of analysis of impact of 
R&D support of government and university, has on results is as follows. The university of medium and large-scale, 
in order to increase the revenue of technology transfer and the number of technology transfer, reward of university 
support and patent cost expansion of science and engineering faculty members is important has been confirmed. In 
addition, use of incentive system to R&D staff, is an important factor to increase the total amount of technology 
transfer. And In order to increase the technology transfer revenue, ‘research expenses support system of govern-
ment for the science and technology sector’ and ‘orders off-campus research expenses’ affect. It is an important 
variable ‘Area of whether it is a metropolitan area’ to ‘increase in technology transfer revenue’. Incentives sytem 
for R&D staff is important to increase the total amount of technology transfer at university of ‘small-scale’, and sys-
tem incentives for R&D staff and number of SCI-grade paper affect to the technology transfer revenue.
　Second, University of ‘medium&large-scale’, it was confirmed that established of TLO （Technology Licensing 
Office: TLO） and education level of TLO, are an important factor in both the revenue of technology transfer 
and technology transfer in total internal competence strengthening of university. And the scale of the industry- 
university cooperation group is an important factor to increase the total amount of technology transfer.
　Third, we analyzed the environmental characteristics for activation of the technology transfer. Incentives for R&D 
staff and teachers founded reward is important in both technology transfer revenue and total amount of technology 
transfer at the university of medium and large-scale, support of overseas patent cost is affecting the increase in the 
total amount of technology transfer. And, an important variable is the provisions of the joint R&D reward and 
national patent costs to support the increase in technology transfer revenue. And, increasing the participation 
of industry-university cooperation program in both of the university of ‘medium&large-scale’ and ‘small-scale’, a 
positive effect on the increase in the total amount of technology transfer. 
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３－１） 大学の別途の TLO の保有は、技術移転の成果
に肯定的な影響を与える。
































































































　lnYi = β0 +β1IAi +β2NTi+β3 ZNi
Yi ＝ 革新成果及び拡散（技術移転件数、移転収入）








































































別途 TLO 有無 ダミ /1（有り），0（無し）
TLO 学歴水準 全体 TLO 勤務者学歴
産学協力団専門人力 産学協力団内専門家数
〈表２〉従属変数及び独立変数の記述統計
区 分 要　　　　　因 平 均 標 準偏 差 最小値 最大値
従　属
変　数
技術移転件数 2.056 2.390 0 16.322
技術移転収入料 11.285 2.229 6.907 14.772
統　制
変　数
理工系専任教員数 254.581 288.563 1.000 1457.00
SCI/scoups 142.834 350.669 0 999.000
















への再投資費用 3.234 4.623 0 13.401
科学技術分野校外研究費
（産学協力団管理） 13.448 5.132 0 19.892
特許費用の補助
（大学支援） 7.241 4.951 0 14.367
特許出願費用 8.129 4.309 0 14.048
研究費（理工） 22.139 7.850 0 41.430








技術移転事業化の経歴 305.277 459.214 0 999.000
教員創業支援プログラム 0.652 0.478 0 1.000
職務発明報奨規定 / 0.690 0.463 0 1.000
特許費用支援 0.774 0.419 0 1.000
研究者報奨事項 0.677 0.469 0 1.000
産業体共同研究報奨事項 0.465 0.500 0 1.000
研究開発者
インセンティブ 6.297 5.503 0 14.525
教員創業報奨事項 0.193 0.396 0 1.000






（兼職除外） 30.316 112.476 0 1.000
別途 TLO 有無 0.368 0.484 0 1.000
TLO 学歴水準 95.598 288.723 0 999.000























































（Ａ） （Ｂ） （Ａ－1） （Ｂ－1）

















































































































F-value 10.89 *** 6.09 *** 10.15 *** 277.62 ***




（Ａ） （Ｂ） （Ａ－1） （Ｂ－1）



























































































F-value 16.85 *** 1.22 *** 19.07 *** 2.21 ***

























































（Ａ） （Ｂ） （Ａ－1） （Ｂ－1）


















































































































F-value 11.24 *** 6.37 *** 8.94 *** 319.94 ***




（Ａ） （Ｂ） （Ａ－1） （Ｂ－1）














































8.64117E-10 1.064902E-8 2.60876E-11 －0.002










































F-value 28.00 *** 3.24 *** 8.35 *** 1.84
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６） Clarsson & Fridh（2002）は大学の特許に研究費が有
意味な影響を与えることを確認した。
７） 韓国大学の研究生産性（研究費対比技術料収入）は、
米国の研究所の15％に留まっている。米国政府が相対的
に商用化実績及び研究生産性が高い大学に総研究費の
90％以上を投入している状況を考慮した場合、韓国の研
究生産性は米国の研究生産性の23％に留まっている（知
識経済部，2009）
８） 教育部は「基礎研究成果 R&D」事業を通じて既に開
発された基礎研究成果物を研究所，大学が主管機関に
なって、参加企業が実際産業適応が可能な実用化段階か
ら後続研究開発を進行する事業で2012年－2017年６年間
200億が支援される。
９） ジャンヒョンジプ＆ジョンジヨン（2005）は国内産学
協力の基盤が弱い理由として産学協力に対する産業界の
技術需要が少なく、政府及び個別教授に限って推進され
ることにより保有技術の移転及び事業化が難しいことを
指摘している。
